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ABSTRACT
Perahu tradisional Aceh atau sering dikenal dengan nama jalo kayoh merupakan sarana transportasi yang banyak digunakan oleh
nelayan Aceh. Fungsi utama dari jalo kayoh adalah untuk kebutuhan nelayan Aceh dalam menangkap ikan, menjaring, dan
merehabilitasi tambak. Bahan baku utama pembuatan jalo kayoh adalah kayu sehingga membuat jalo kayoh mudah lapuk dan rusak.
Oleh karena itu, untuk pencegahan akan digunakan  material komposit serat sintetis (fiberglass) dan serat alam (jute). Penelitian ini
akan membandingkan kekuatan material komposit serat sintetis (fiberglass) dan variasi serat alam (jute) menggunakan metode
elemen hingga. Jalo kayoh memiliki geometri dengan panjang 4398 mm, lebar 1233 mm dan tinggi 417 mm, Penelitian ini
disimulasikan menggunakan  metode elemen hingga dengan pembebanan general static sebesar 5000 N, tipe mesh yang digunakan
yaitu tetrahedral kuadrat ukuran 7 mm. Dari hasil analisis simulasi pada perahu  akibat beban statik yang telah dilakukan dapat
disimpulkan bahwa nilai tegangan maksimum terkecil terdapat pada material jute, regangan maksimum terkecil pada material
fiberglass dan untuk displacement terkecil terdapat pada jenis material fiberglass sehingga fiberglass (material serat sintetis) lebih
unggul dibandingkan material jute (material serat alam)
